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S A Y N E T E ,
INTITULADO :
EL COCHERO,
Y  MONSÏUR CORNETA.
PARA NUEVE PERSONAS.
EN VALENCIA:
P O R  L O S  Y E R N O S  D E  J O S E F  E S T E V A N .  
A Ñ O  1 8 1 2 .
S e  h a lla rá  en la  L ibrería  de 'jo s e f Carlos NrfV<rfo, calle de la Louju de U  ^ e d a ; / 
Asmnswo un gran  fu u id o  de Comedias antiguas y  m odernas, Tragedias j  Autos sa- 
(ram etttales, Saynètes y  Vnipersonales.
P E R S O N A S .
Nicudemus, Cochero.
Un Mozo.
Un Lacayo,
Tío Paco, Cochero.
Dos Majas.
Dos Hombres.
Monsiur Corneta, Cirujano.
C a lle : sale e l  Cochero (cn una libred. m uy vieja  ^ un .U tiga en una m a n o , j  (,n 
o tin  una u n a ,  m uy aU etío  de f te r n a s ,  j  muy raro.
Cec N  o h a y  peor trabajo cn el m u n d o  
q u e  el del .  C o c h e ro  ; sea 
t o d o  p o r  am or de Dios; 
el C ie lo  me d é  'paciencia, 
pues d e  co r ie r  a y e r ,  y  h o y  
te n g o  las piernas deshechas.
Sale e l T¡o Paco , Coíberg.
Pac. ^Q iié  h a y ,  N icudem usI
Coc. ¿ T í o  Pdco?
Pac. Ir^otnbre ¿ q u é  p lanta es aquesa?
Coc. ¿ Q u é  sé ) o ?  seiá la planta 
det qu e  planta verengenas-
Pac. ¿ Q u é  espatarrado q u e  vas? 
H o m b r e ,  parecen tus piernas 
una puente con un  ojo.
Coc, C re o  q u e  usted no  io yerra; 
^ucs la puente d e  Maniible 
^es imposible q u e  fuera 
tan grande.
P ac. Puede pasar
p o r  di-b-íxü una carreta.
Cyc., Y  aun el A ica  d e  N o é  
pas .u á ,  si. usted nje aprieta.
Pac. V a y a ,  ¿n o  dices q u é  es eso?
Coc. ¿ E s to  qué es? v e rg o  de  tuera  
de  traer á u)i A m o .
Vac. ¿Q^jé Amo.
Coc. D on  T erenc io^ de  C on tre ras ,  
qu e  t<-é á buscar á  mi A m a, 
qu e  cs tab j en la Giarvja. ¡ Ah piernas!
Pac. ¿Y ie -s irves  todavía?
? n o  sé. fiomo i  tal t ronera  
aguaniíiv?
Coc T a tp p u c o  ‘C . ' '
có 'i io  ha tcnitio pacjenria 
de habcrm ? a g u a n t ^ p  á m í;  
p<;ro.. d i ' uc|ittsia l im a n>tsm'a 
acnba'.de. dc-spcdinrie.
Pac. ¿Q :,e  d i t v s , iiouibre?
C o i. i^v \e ias .  . : .
Pac. ¿Y por.í^ué ha<sidíí? u.
Coc. i\Mque;'.ht)y
le hice b ix a r  d e  cabcza 
el P u e r to  de la i ueníiía.
Pac. ¿C ó m o ?
C o í. Veníamos d e  priesa 
á  la G ran ja  , y  coo ifl. hulla 
se me o lv idó  a tar  las rucU.ís; 
y  al baxar t i  lebcnton, 
d i con  la b isu ra  cn tierra .
Pac. ¿ C ó m o  basura?
Coc- Q u e  el c o th c
en m edio  d e  la carrera 
se d i s p a ió ,  sin poder 
rem e d ia r lo :  ¡si usted viera 
ven ir  rodancio jas muías 
con  el coche por aquellas 
laderas abaxo!  L1 A m o  
asom ando  la cabcza 
p o r  un e s t r ib o ,  diciendo, 
con  unas voces ti emendas: 
j a q u í  de D io s ,  que me m a to !
E l A m a p o r  la o t r a  puerta 
del o t r o  estribo también 
d e c i a : ¡ q u e  me despíñan!
Pac^ ¿Y \o .v is te  al instante 
i  uiontai ?
Coc. t s o  por  fuerz j;
y  al m o m e n to  qu e  llegam oí 
escribió ésta con presiczi ,  
hnsena la  tarta , 
y  . me d ixo  ; to íoa  ,  hijo, 
busca, á un tal Monsicur C orne ta ,  
¡ C i r u ja n o ,  y  dásela, 
qu e  él 0 )6' debe unas pesetas, 
y  cobra  de él tu  salaiio, 
y  nunca á mi casa vuelvan.
Pac. PueSj N icu . icm us ,  á Utos. Vase. 
Coc. V'.iya usted con  D io s ,  T i o  Pacoj 
á  nií el. co rrer  m e estropea: -i 
pero  cn fin descaiudrc 
sentado aq u í  en esta puerta:
Se iic it ia . 
har to  .estpy ya de  cruzar  
p lazas,  ca l le s ,  callejuelas, 
p.ira encuiu ia i t \ t a  
pero 6  me- cng iñan  las señas, 
ó  es la de ca  t ie n te :  no  hay duda^
ella e s , h  calle es esta; 
quiero llegar por si acaso:::*
A y ,  a y ,  a y ,  ¡q u é  bueno fuera 
q u e  ahora que y a  uie enfíiado 
levantarme no. pudiera 
de este dichoso escalón! 
llAce que se leyama. , -j no puede. 
dii-ho , y  h tc h o  : nx--rccas; 
p c ;o  dos hombres ahora 
salen de una callejuela: 
por aquí vienen sin duda, 
pero vieren  m u y  de priesa; 
no obstante y o  he de decirles 
que me kvanten  : Dios quiera 
que K) habían : jSeñores niios,
Sitien los bombies i .  j  i .  
si una caridaíl luvieran:; :-
Homb, I . D ios le rem ed ie ,  hermanito. 
Vase.
Homb. i -  ¡Q i jé  h o !” í7.m ería  es esta! 
¿ p o r  que no se va al H ospic io?  
yase,
Cffí. g O y c ,  tal 1k ? ¿ha estado buena? 
por alta viene una Maj.1, 
de las que abunda esta lierraj 
D io s  me dé su santa gracia:
Sale M tijj I .
Señora usted quisiera 
levaniarmc?
M aj. 1 .  ¿ Q u i é n ,  y o ?
Cct. Pues.
M .ij. i . S o  espantajo , ¿pues qué,  piensa 
que no tengo y o  ocro oHcio, 
que an Jarm e de pu'-rta en puerta 
rec. 'g icndo la basura?
Cet. ¿Yo S í y  basura? he ¿de veras? 
pues usted no tiene traza 
de haber visto la  limpieza: 
j in i ie n  qu^éñ h a b la ,  y  y o  creo 
que la ropa que trae puesta 
aigun aiuladar m urió , 
y  se la d exó  «n herencia:::-
Mtij. I .  Si es usted d tsveigonzado:: :-
Coc. T en gam os en. paz la tiesta: 
usted tiene mii r^zcmcs: 
ayú'.ieme uste-u, y  sea
lo que us'.ed' g u u e  : ea , vamos.
.\Í4}, i .  ¡ E l  dem onio del babieca,
q u e  tendrá ahora vcin té  años, 
y  ha de menester m u le ta !
Coc- Son veinic  y  uno ,  hija mia.
Muj. í .H u e s  c ic i t p e s  q u *  desempeñan 
sus b iios  los pocos años.
Coc. Si m e 'q u ita ro n  la teta 
m uy tem prano , -y  me quedé ' 
sienipie con m u y  pocaS' fuéíizas.
Aíiíj. I iHics hijo mió á m amar 
el ptz  n de una carreta; 
y  si le parece poco, 
ahí está la Inclusa cerca.
Coc. Ha , pues liévetue usted aHá.
M aj. I .  Si hubiera por aqu í cer«a 
aigun m olino de agua, 
y o  me tomara la pena 
de llevarle , por el gusto 
de arrojarle entre sus ruedas.
Coc. Esa es t ira fía  v a ya ,  
dem e usted la m a n o ,  reyna.
Maj. I- Espere  u s t e d ,  iié al R e t i r o ,  
y  haré que la leona venga 
para que le dé la suya.
Sa/e Maja 2.
M aj. i .  ¿Q u é  escás haciemlc^ aqu í ,  Pepa?
M aj. 1 .  Q ué  he d e  hacer, mirar un m ono 
que ttenen en esta puerta.
Coc. A^ í^ com o usted me honra, 
la dé Dios lo qué desea.
M.jj. 2 .  ¿Y qué quiere su m erced?
M aj. I .  Dice que no tiene íutrza  
para levantarse ,  y  qüierd 
que le ayude. i-
M aj. 4. ¿ Y  én q u é  giíenra •
Je baklaron ,  com padríco?
Coc. N o  tu e  en'ninguflü pelea.
M .ij, z . ¿ Y  se ha estropeadó usted?
Coc. S í  Señora , y  de manera, 
q u e  e s t o y  m uerto .
M aj- 2 .  [P o b rec ito !
M u g e n ,  iq u e  sea y o  tan tierna, 
que en viendo lástimas luego 
l lo r o !  v e ,  trae una piedra.
Maj. I .  ¿Para  q u é ,
M aj. z .  i-'orque no puedo 
mirar que tanto padezca, 
y  así quiero en caridad 
tiráiseia i  la cabeza.
p orque  m uera de tina vefc:’ '- ’ 
anda ,  por caridud , Pepa;
Coí. j L o j q u e  es un buen a r a z o n !  
rniren \ qué caridad' esta !
M aj. z. ¿ y  qué n o - lo  es?
Coc. S í ,  nías puedé* ■' ’ -f 
ir al InHerno á exercerla.
M aj. I. Pues vaya  por caridad.
Vanse la s dos
Cpc> Dios te  de la g loria  c ie r n a : ’ 
la risa dentro del cuerpo 
Levát¡f,ise^ 
rabia por saíir alucia: 
v a y a ,  v a y a ,  que n o • puede 
darse m.is:- j í i  será esta 
la casa del lal M onsicur! 
porque aqu í tiene una muestra: 
entro pues;::- ¡ P e r o ,  Jesús, 
q u é  demonio- d e  escalera 
tan pendiente! y o  no puedo 
s u b i l la ,  pero io n  piedias 
y o  Humaré desde abaxo;
¡ y  qué á propÓMio es ésta!
<-oge una tírala 
H a  de a n i b a ;  | A  D io s  íá ro l !  
pero n o ,  mas paso cerca. .
Dentro M oío . 
es quien llama?
Coc. N o  es nadie:
un h o m b ¡e  con dos orejas, 
y  tres ojos.
Moz,. Suba usted. /
Coc. Es que no p u e d o ,  aunque quiera; 
con que baxe u s te d ,  y  p erd o n e  ‘ 
este c h a s c a ,  y  la molesiia;
rodando viene. Señor, . ................
no es menester tanta priesa.
Sale et Mono. > - ' in i  
Moz.. ^ V áya  d iga '  usted qa© q uiere?  
Coc. L n  primer íwgar quisiera, - 
sino le da por enojo,
Súber ( la  risa m e tienta) 
en dónde aprendió ese m odo 
d e  báxar ias escaleras.- 
Moz,. S e ñ o r ,  eso cada uno 
la s -b a x a -c o m o  se ingenia;' 
y  si acaso IC' ha gustado 
á usted esca m od a por nueva,
.  j
y o  le haré b a x a r ,  si quíei-e,
con la misma ligereza.
Coc. N o  ,  no S e ñ o r ,  viva usted 
mil años por la fineza,
i  Wox. ¿Qj.ic otra  cosa preguntaba? c 
Coi. Sdi:fer si MofíSiur C o rn eta  r< 
v ive  acaso aqu í .  . « ,
S í ,  a m i g j ,  ■ i-^
y  ahora en este  instante entra;
S tñ o r  , ahí buscan á usted.
Sale el Ciiujano Corneta.
Cir. Q ue  entre  a l-m om ento  quien sea. 
Coc. Pucs',  Señor<,‘ esta carlita
sírvase usted de leerla. Lee.
Cir. ¿Muchachos?
D eni. Señor.
Salen como de Practicantes los dos hombres ■ ^ i< y  1 .
• ^  Cir, A c á / - I  I*-
> Coc. J e sú s ,  ¡q u é  gentezuela!
> estos serán /-'laucantes, 
c ir .  Espere usted.
' Coc» E n  hora buena.
' Cir. Preparad unas ventosas.
Aparte d  m-Practicante»
•» estopas , y  sanguijuelas,
' y  tenedlo to d o  >proñto,
que h a y  qufc hacer una faena 
con este h o m b r e , en castigo 
de una fechuría buena 
q u é  con sus amos ha hecho,
Homb. I .  ¿Q uién 'í js  stf am o ?
Cir. Contreras. . . .
Coc. E n  cobrando mi salario, jjo, ')  
voy .  mi c a sa ,  y  en ella 
un zaumerio de azúcar 
m e he d e - d a r^  que es cosa buena, 
Cir. ¿Sabe u « e d  á  lo  que v i e n e i  
Coc. ¿ A  que vengo^ jlinda flem a! 
vengo a  cobrar nii salario.
' - iO C /r .  Y  á  a lgo  mas. Usted atienda.
Ap. Lee. „ M u y  Señor m í o ,  y  mi Dueño; 
„ A m i g o ,  el portador de ésta 
„ e s  u a  C o c h e ro  de casa,
, , á  quien d e b o  la f i r :z a  
„ d e  haberme despeñado h o y ,
„ y  y o ,  agradecidoi-i ella,
„ d is p o n g o  satisfaccrie
o
, ;e ste  b§.n(^cjiPv T í/  -! -c.-/ 2! ■ 
C«f. L c f .  • ' , I
le e .  , , A ü s t c d  le dtbo. tr^5 .freses .. , 
„ d e  s a la i io ,  y  n o  .quiiicrd 
á dvutíiii,  uá'i'ii 
,,ia'qM<-'. •i^inpovo, >c lucfa. .,g.) 
„ c ie b ic n d o m e ,  y  .í'Íüj- 
Coc. J i l  es hom bre de C(HKíeníia/ Ap»  ^
le e  „ Suputo a u s te d ,  qué se siiva,- 
„ c u  pag<», y  ci) recompensa 
„ d e  U. uuví»4y obra ,  de darle 
„ q u a u ü c ic n iü s  y  sesenta*::- 
Cot. jL^a ,  4kiciaqte. .
le € fU ,Y  dos a?b»us;;:- . u 
Coc. N o  ts  cs.i.
Dantlo un saUo. 
le e .  „  A  calzi^n q u i t a d o . :
Coc. ¡Z a p e !
Niou'iciir C o r n e t a ,  usted lea ■ . • 
con  íund^Uíenio.  ^ • . -• ‘
C ir. Vea Uiied.. _ .
Ensáñale la  CArt*.
Coc. Es verdad. ' >
Ctr. ¿P uts  q^íts U5t<?d.,pienía,. , ¿ . .
que yq,-M.,í4iá^»abA? . p. ^
C h  ¿ A h o ra ,  ’ahora salim9Sí'C0ji-éstai? .¡•>1 iry á'aiidar
(.n la p t isu iu !  :
C iu  U^ied anc-iKla. . _ -
t l f .  , , Y  iltspuesi, 5in .:que se enfrie,.,  
„ s e  le et.l)a.ixr.¿iiia d o c e n a . ' ,  •  ^
„ d e  sanguijuelas.  ^ •'
Cíe., ¡N cir jrm jí-r ! ' : '  itir < . .  1. < • . .o- 
leé- , .Q i i c  Ip chupen y  «chen fuera ■ 
„ l a  sangie mala ,.por-quc /
„.B,i.aU}> .»'tístíltas.no-^engfl.
Coc. ¡ ^ é ,  pr<fVfíííii«?.i q[i»í' íS • . ■ - ; • 
nu 4uu)j;;ii!a:W»o - ip /•  ^ ^
¡m ire  usto d »:^  q u é i tu ld a d o  
iC K', Üaiá , ií-éi.xiie .  tíroga' : i  í . ' 
buiCnas ó malas ieí»«luíí! , . ■
le e .  , , X  lu fg o  en 1.1 parte m esm a' ..
„ y  en c i l ia d o  mas tíiascuH-Kir 
O í .  r . im b itn ,« s  buajkaf-ad^ieriKOciat , 
¿qu e  l)b dí3,hacejl,eir !Íí»-obscura? 
le e .  „ ^ e  Ic^iSiiaJíá »otra 'dQ ceiu  ' < 
„ d e  veutosas ^  btca sa jada« • ■
, , y  b ie ^ - a r d ie n d o : : : - ■:
Coc. ¡ Canela 1 '
ríMdie del c l a v o ,  com inos, 
s a i ,  az.ifran, y  punienta. 
le e .  „ V  después ,  daiá le  usted 
„q u a tro c ie n to s  y  ststnta 
, , y  d(’S reales ,  q u e  )e debo 
„ d e ? ^ l a r i o ;  quien desea 
„se ivu -  á usted con toda ansia: 
j jU i 'n  Tertncio^ de Contr-eras.”
Coc. U o n  D em onio  del Itíherno, 
y  que presto en éi ^e vea:
¡ i i a  de D io s j ,  y  q ué  caí ta l  
en lo sutil de la Jetra 
se parece á la de U rías .
Cir< Nf> 1 no h.jy mucha difcrenciaj 
er> fin ,  y a  lo  ha o id o  usted.
O c .  Y .Ì. .. i
C ir. Puts  a m i g o , galzon fuera.
Coc. i  -^izon  que?
Ctr. iirógis, a lw xo.
Coi. E s to  c ico  va  de veras.
Cir. B iügas abaxo,
Coc. i Dios p í o ,
qué{í«>; l<> que á ffií se me ord en a !  
Cir. Uraga5.;abaxo.
Coi. 2 T am bién ,
también es»á usted de priesa?
Cir. E a ,  prevenid l i s  ventosas.
Coc. Mire usted ,  Monsieur C o rneta .
Ctr. ¿ Q u é  dice usted? > .
Coc. ¿Q lié  sé y o ?  oui.. .
:í?siá un howíbr^ 4 e  manera jp )
CQOrtiira < a ita   ^ que no . . . .  
sabe uirg lo que se pe§ca. n ■. , 
Cir. Vam os p r g n t o * . . .  r.,
Coc. Si a,i^uh ia to  . .v. ü..
cntreteuerk padierS^
.n w c iu w i que <5tx Joj.ipalzpnoillos ,\fi 
me c c ^ ) m ' ) W i : n ' j í í i  :-í • '
Cir. E . 1 , npnesj..  . . . .  irj,¡ 1 ‘jí 'i¿ 
Coí.^ ¿Usted ííS-.francíS?. . .  t i .  
c ir . ’ iiéfn)r. 'j-, ‘ ’■
Coc. F r ii ic i . 1 ,  arr.ii^’ »-í-S bueijA-
Cir. E so  no í*n;.‘úéi!;C3 Si>)¿^h9 ‘ '*><- 2
Coc. ¿ H a  nmiilto.i^ue? •?':
Ctr. Ha ya  riemií»; anüSk,! o?c2b Í2 / 
Coc. ¡ J jK u s !  . 1 '  ; í ‘
* y  no ha tenido usted nuevas '  
uv sus geincs^ -ciesde enion..cs?
C h . T o d ( ' i  los diás h ay  ít fra  
de nii casa. • - •
C oi. ¿ Y  la tamiü?
se ioantieiic loda. buena?
Cir. M u y  b u e n a . ’;
Co(. G iac ia s  á ‘ DÍo§j 
y o  me alcg.o.'
Cir. li,n hora buena.
Col. V a y a ,  cucncciue usted algo 
dti H^ncia..
Ctr-' \ ó  q iic  gran bellaco !
fu t .  a (¡e  V o i i i a  , vaya_, agarradiç, 
y  qué quiera ó' qu« ito q_ulcí,á^ 
quitarle  las b jag ts  p ro n to .  '
Coc. S eñ o re s ,  u n e d e s '\e a n . : : -  
C ir . Su Ai^io de usted es mi am igo, 
y  se ha' de hacer á la Jeira ; 
co m o  dice  ,  y  ^ I g o  inaíi.
Coí, ¡ A y  Dius m ju !  • . ’ .
C n . i 'o itj iie  vea , ' 
que }-o deieo servirle: 
sacad una m a n ^  afuera, 
para nianceark an(cs 
de todo. I 4  saca»,
Coc Monsieur C o rn eta ,
ó  Monsitur D enu^nio, mi A m o  
c ic o  y o  que ló dixera, 
si hubiera querido que 
también pasase pot esa.
C ir. N o  , n o ,  que y .a  n;e he empeñado. 
Coc. ¡S i  despeñado Ye. vjcias 
tu  lo a k ü  de Ja f i j e u f  i  . í 
Si ccwno á mi Am ó' le  cogiera , 
y a  te dixera y o  á ti 
quién Vi'laba mas.
Ilom b. z. 'V a espera 
la manta.
C ir. Pues agarradle.
^gátranícy y  U  cchan sobre la  m a n ta, don­
de no pueden su jeta rle, pues lo eibun por un 
lado y y  se sale por o n o : dura esta fa en a  
hasta que m r a  t i  la ia y o .
Coc. A y ,  S ( ñ o r ,  en las calderas
de Pediü  B o ie rq  y o  
mas bien '/niiarnje ' cjuisiera, 
que no mecido <ntrc las 
uñjS  de esta gentczuela:
Monsieur C orneta  ,  piedad.
Cir. N o  ‘ t ie n V 'p ic d a i ’ ¿.oii ic'ta.'
Coc., Q ue  esto jK> dice mi A rao .
C ;r. ,‘ '¿fjüiéíi llama i la puerta?
¡>aie el Lacayo.
Lac. S eñ o re s , vengo de parte 
de U o n  T erencid  Contíeras ,  
pdia q u e ,  si IK gp  á tiempo, “
^1 vastigo  síe suspenda 
del .C üu lie io , '
Cir. Puts  soltadle.
A los Practicantes»
Coc. P o r  siempíe alabado sea Leyant. 
e l ‘que* p\ido libertarme 
d e  u i )  Uialdiu sentencia:
a i i o ,  y  dueño m ió !
AL Lacayo , que riendo le abraca y  besa» 
(pieiiüa a d o ia d a !  
lu i . ' H o m b r e ,  suelta,
Coc. T u  eres mi b ie n ,  .mi regalo.
Lac ¿ H o m b r e ,  el ju ic io  se te vuelca? 
Coc. 1 II tres mi p ad re ,  gii  aladre, 
mi h i j o ,  mi a b u e lo ,  mi abuela.
Lac. V . i y a ,  este se ha vuelto Í0k.0. 
i-Oi. ¿ Y  es paia menos la nueva 
que me. has d a d o ,  cielo m ió?
Lac. Pifes m i r a , si no m e dexas, 
hai.é que prosigan»
Coc. ÍNO,
Quédase muy quieto. 
y a  me ves com o de piedra.
U m b . 1 .  Puts de buena se na librado. 
Cve. Fug Jtes ,  partes adversas;
A los l'Tauuanies. 
dexadm e s o ló ,  y  en paz,
Jibre de v o s o t io s ,  pueda 
pedir á todos lendido;
Tod, Perdón de las fakas nuestras.
F I N.
SAYNETES O y E  SE HALLAN DE VENTA EN LA LIBRERÍA
■ ■■ ’ ¡ r  . • * bJAVARRO. ' ^
1 A m o  y  C r i a d o ,  en la casa de vinos 
generosos.
2 Cada  uno en su casa ,  y  D io s  en la 
de t o d o s ,  ó  no hay que fiar en ve ­
cinos aunque párczcán amigos.
5 C.hiiivitas 'el Yesero .
4 Dc^ndé }as dan ¡as t o m a n ,  ó  loS za- 
paferos y  ‘Cl renegado.
5 L 1 A gen te  de sús negocios.
6 E l  C i t g o  por su provecho.
7  E l  A m ig o  de todos.
8 E l  Traitiposo.
<) E l  Escarmiento d e  estafadoras ,  y  
desengaño de amantes.
1 0  E l  l i o  N a y d e  ,  ó  el escarmiento 
dcl Indiano.
1 1  E l  T o n t o  A lcalde discreto,
l i  E l  JExámcn de cortejos ,  y  a p r o - '  
bacion p.ira serió.'
1 5  E l  Tic^ V i g o r n i a ,  el herradori
1 4  E l  TÍO C h ivarro .
1 5  E l  Día de lotería primera parte.
16  E l  Chasco dcl sillero y  segunda 
p^rte del día de lotería.
1 7 . E ! ,  Señorito cnatnorado.
18  E í  P Icyto  dcl Pastor. '
1 9  E !  Sastre y  su hijo,
1 0  E l  Secreto de dos malo es de guardar.
2 1  E l  Zeloso.
1 1  E l  Tandango de Candi!.
25 E l  Caballero de S i g ü e n z a D o n  
Patricio Lucas. '
24  E l  Callejón de la plaza m a y o r  de 
i\Jadrid.
25 E l  Casado por fuerza.
26 E l  Casamiento desigual ,  y  los G u -  
t ib a m b a sy  Mucibarrcnas.
27  Í'J Casero burlado.
28 E l  C a s i ig o  de la miseria.
29 E l  N ovelero ,
^o E l  H idalgo de barajas,
3 1 r,l Sopista cubile te ,  Máxico.
El C hico y la C hica.
35  El Page p td igu í iio .
54 ]-l H idalg í’ tonstjero
55 L o s  i lustrfs  Payos ,  ó  los Payos 
Ilustres.
x6 E l  Enferm o f u g i t i v o ,  ó  la geringa.
57  E l  Ex trem eñ o  en M a d r id ,  el p le y to  
del E x tr e m e ñ o ,  ó  el abogado fingido.
58 E l Maniático.
59 E l M arid o  soíbcado.
4 0  E l  Abate  y  albañil.
4 1  E l  Alcalde de ia A ld ea ,
4 2  E l  A lca ld e  justiciero.
4 3  E l  Almacén de Criadas,
4 4  E l  Almacén de Novias.
4 5  E l  C aballero  de M edina,
4 6  E l  C o c h e r o ,  y  M onsiur Corneta .
4 7  E l  Perlático fingido.
4 8 * G r a c ib so  engaño cre ido  del D u e n ­
de fingido.
49  H er ir  por los mismos filos.
50  Industria contra  m iser ia ,' el Chispero.
5 1  Juan  ju y e  ó  la propietaria.
J 2  JuanitO y  Juanita .
Los  Sies dél M a yo rd o m o  D .  C ir iteca ,
5 4  L o s  Corte jos  burlados.
55  L o s  Cr iados  astutos y  embrollos des­
cubiertos.
5 6  L a  Qiiinta esencia de la miseria.
5 7  L o s  Cr iados  y  el enfermo.
58  L a  Cuenta  de propios y  arbitrios.
59  L o s  tres N o v io s  im perfectos ,  sor­
d o ,  tanatt^udoy tuerto.
60  L a  Casa de los Abates locos.
6 1  L o s  N ov ios  espantados.
62 L a s  Gansos.
65 La Fantasma del L u g a r .
64  L o s  Payos astutos.
65 La M adre é hija embusteras,
66 L a  Burla  dcl Posadero ,  y  castigo 
de la estafa.
6 7  L o s  Locos de m ayo r marca.
68  Los  Locos de Sevilla.
69 L o  que puede el hambre.
7 0  E a  Lugau 'ña astuta.
7 1  L o s  AVectos de un cortejo ,  y  cria­
da vergonzosa.
7 2  L o s  Aspides.
7 3  L a  Astucia de la Alcarreña.
7 4  L a  Avaricia  castigada ,  ó  los segun­
dones.
75  L o s  Payos hechizados,Juanito y  Juanita .
7 6  7 7  M a n o lo ,  primera y  segunda parte. 
7 8  N o  h ay  rato mejor que el d e i a  Pía-
